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CHAPTER 31 
An Act to amend the 
Power Corporation Act 
Assented to December 9, 1994 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. Subsection 3 (7) of the Power Corpo-
ration Act, as re-enacted by the Statutes of 
Ontario, 1992, chapter 10, section 1, is re-
pealed and the following substituted: 
(7) The Lieutenant Govemor in Council, 
after considering the advice of the Board, 
shall appoint either the president or the chair 
as the chief executive officer. 
2. Section 24 of the Act is amended by ad-
ding the following subsections: 
(4.1) Despite subsection (4), in respect of 
each of 1994 and 1995, the Corporation shall 
contribute towards the cost of pension bene-
fits under the Ontario Hydro Pension and 
lnsurance Plan an amount that is equal to 
4.35 per cent of the aggregate base eamings, 
as determined by the Plan, of employees who 
are members of the Plan and have contri-
buted towards the cost of the benefits eamed 
during the respective calendar year. 
(4.2) If a payment is made under subsec-
tion (4) in respect of 1994 without taking 
into account subsection ( 4.1 ), any amount 
that tums out to be an overpayment after the 
application of subsection (4.1) shall be re-
funded by the Plan and this subsection pre-
vails despite any law that would have 
applied except for this subsection. 
3. Subsection 83 (12) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(12) Despite this section, no area shall be 
established that does not serve an entire 
township. 
(13) Despite any provisions of Part IV of 
the County of Oxford Act, Part X of the Dis-
trict Municipality of Muskoka Act, Part ID of 
the Regional Municipality of Durham Act, 
Part ID of the Regional Municipality of 
Haldimand-Norfolk Act, Part ID of the Re-
gional Municipality of Hamilton-Wentworth 
Act, Part ID of the Regional Municipality of 
CHAPITRE 31 
Loi modifiant la Loi sur la Société 
de l'électricité 
Sanctionnée le 9 décembre 1994 
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la provin-
ce de l'Ontario, édicte: 
1. Le paragraphe 3 (7) de la Loi sur la 
Société de l'électricité, tel qu'il est adopté de 
nouveau par l'article 1 du chapitre 10 des 
Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
(7) Après avoir tenu compte de ce qui lui 
a été conseillé par le conseil d'administra-
tion, le lieutenant-gouverneur en conseil 
nomme soit le président, soit le président du 
conseil d'administration au poste de chef de 
la direction. 
2. L'article 24 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(4.1) Malgré le paragraphe (4), à l'égard 
de chacune des années 1994 et 1995, la So-
ciété verse, à titre de cotisation en vue des 
prestations de retraite du Régime de retraite 
et d'assurance d'Ontario Hydro, une somme 
égale à 4,35 pour cent du total des gains de 
base, déterminé par le Régime, des employés 
qui participent au Régime et qui ont cotisé 
en vue des prestations acquises pendant cha-
cune de ces années civiles. 
(4.2) Si un paiement est effectué aux ter-
mes du paragraphe (4) à l'égard de l'année 
1994 sans qu'il soit tenu compte du paragra-
phe ( 4.1 ), toute somme qui devient un paie-
ment en trop après l'application du paragra-
phe (4.1) est remboursée par le Régime et le 
présent paragraphe l'emporte malgré toùte 
loi qui se serait appliquée si ce n'était du 
présent paragraphe. 
3. Le paragraphe 83 (12) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(12) Malgré le présent article, il ne doit 
pas être établi de secteur qui ne dessert pas 
un canton entier. 
(13) Malgré les dispositions de la partie 
IV de la Loi sur le comté d'Oxford, de la 
partie X de la Loi sur la municipalité de 
district de Muskaka, de la partie ID de la Loi 
sur la municipalité régionale de Durham, de 
la partie m de la Loi sur la municipalité 
régionale de Haldimand-Norfolk, de la partie 
m de la Loi sur la municipalité régionale de 
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Niagara Act, Part III of the Regional Munici-
pality of Ottawa-Carleton Act, Part III of the 
Regional Municipality of Peel Act, Part III of 
the Regional Municipality of Sudbury Act, 
Part III of the Regional Municipality of York 
Act, the London-Middlesex Act, 1992, the 
Township of Aldborough and Village of 
Rodney Act, 1993 and the County of Simcoe 
Act, 1993 that limit or preclude incremental 
expansion of an established area or deal with 
boundary adjustment process, price determi-
nation, employee transfers or arbitration pro-
cess, sections 83, 83. l, 83.2, 83.3, 83.4, 83.5 
and 83.7 prevail. 
4. The Act is amended by adding the fol-
lowing sections: 
83.1 (1) Sections 83.2, 83.3, 83.4, 83.5, 
83.6 and 83.7 apply to, 
(a) subject to subsection (2), townships in 
which a commission established under 
section 82 is dissolved and its powers 
and duties for the control and manage-
ment of works established for the dis-
tribution of power are transferred to 
the council of the township; 
(b) the municipal corporations of South-
West Oxford, Norfolk, West Lincoln, 
Blandford-Blenheim, East Zorra-
Tavistock, Zorra, Nickel Centre, 
Flamborough, Pelham, Goulboum, 
Georgina, Uxbridge, Norwich, 
Capreol, Ancaster, Huntsville, 
Lincoln, Bracebridge, Delhi, Scugog, 
Gravenhurst, Brock, Dunnville, 
Caledon, Whitchurch-Stouffville, 
Haldimand, Nanticoke, Clarington, 
North Dorchester, South Dumfries, 
Innisfil, Bradford West Gwillimbury, 
New Tecumseth, Aldborough, Clear-
view, Town of Collingwood, Essa, 
Midland, Penetanguishene, Ramara, 
Severn, Springwater, Tay, Wasaga 
Beach, City of London and Belmont; 
and 
(c) subject to subsection (5), municipal 
corporations described m subsection 
(3). 
(2) If a boundary of a township is pre-
scribed so that it encompasses more than one 
commission established under section 82 and 
the township wants to enlarge the area of a 
former police village, the township must dis-
solve ail commissions within its boundaries 
Hamilton-Wentworth, de la partie III de la 
Loi sur la municipalité régionale de Niagara, 
de la partie III de la Loi sur la municipalité 
régionale d'Ottawa-Carleton, de la partie III 
de la Loi sur la municipalité régionale de 
Peel, de la partie III de la Loi sur la munici-
palité régionale de Sudbury, de la partie III 
de la Loi sur la municipalité régionale de 
York, de la Loi de 1992 sur London et Mid-
dlesex, de la loi intitulée Township of Aldbo-
rough and Village of Rodney Act, 1993 et de 
la Loi de 1993 sur le comté de Simcoe qui 
limitent ou empêchent l'élargissement pro-
gressif d'un secteur établi ou qui portent sur 
le rajustement des limites, la fixation de prix, 
le transfert d'employés ou le processus arbi-
tral, les articles 83, 83.1, 83.2, 83.3, 83.4, 
83.5 et 83.7 l'emportent. 
4. La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants : 
83.1 (1) Les articles 83.2, 83.3, 83.4, 
83.5, 83.6 et 83.7 s'appliquent à ce qui suit: 
a) sous réserve du paragraphe (2), les 
cantons dans lesquels est dissoute une 
commission créée en vertu de l'article 
82 et dont les pouvoirs et fonctions 
relatifs à la direction et à la gestion 
des ouvrages érigés pour la distribu-
tion de lélectricité sont transférés à 
leur conseil; 
b) les municipalités de South-West Ox-
ford, de Norfolk, de West Lincoln, de 
Blandford-Blenheim, d'East Zorra-Ta-
vistock, de Zorra, de Nickel Centre, 
de Flamborough, de Pelham, de Goul-
bourn, de Georgina, d'Uxbridge, de 
Norwich, de Capreol, d' Ancaster, de 
Huntsville, de Lincoln, de Bracebrid-
ge, de Delhi, de Scugog, de Graven-
hurst, de Brock, de Dunnville, de Ca-
ledon, de Whitchurch-Stouffville, de 
Haldimand, de Nanticoke, de Claring-
ton, de North Dorchester, de South 
Dumfries, d'lnnisfil, de Bradford West 
Gwillimbury, de New Tecumseth, 
d' Aldborough, de Clearview, de la vil-
le de Collingwood, d'Essa, de Mid-
land, de Penetanguishene, de Ramara, 
de Severn, de Springwater, de Tay, de 
Wasaga Beach, de la cité de London 
ainsi que de Belmont; 
c) sous réserve du paragraphe (5), les 
municipalités visées au paragraphe 
(3). 
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(2) Si une des limites d'un canton est Idem 
prescrite de façon à inclure plus d'une com-
mission créée en vertu de l'article 82 et que 
le canton veut élargir le secteur d'un ancien 
village partiellement autonome, le canton 
doit dissoudre toutes les commissions qui se 
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and those powers and duties for the control 
and management of works established for the 
distribution of power in the police villages 
are combined and transferred to the council 
of the township. 
(3) A municipal corporation that has a 
contract with the Corporation relating to the 
supply of electric power and that alters its 
boundaries so that the altered municipal area 
has retail customers of the municipal corpo-
ration or a commission of the municipal cor-
poration and of the Corporation is a munici-
pal corporation for the purpose of clause 
(1) (c). 
(4) A municipal corporation described in 
subsection (3) shall not have more than one 
commission for the purpose of supplying 
electric power. 
(5) Despite subsection (1 ), only section 
83.3 applies to a commission that, by 
expanding, would not increase, 
(a) the number of its customers by at least 
10 percent; 
(b) the net book value, as estimated by the 
Corporation on reasonable grounds, of 
its assets by at least 10 per cent; or 
(c) the number of its customers by at least 
400. 
(6) If, as a consequence of subsection (4), 
commissions are merged, the commissioners 
of all of the merged commissions are entitled 
to remain as commissioners of the resulting 
commission until the next regular municipal 
election. 
(7) For the purposes of sections 83.3 to 
83.7, "commission" includes a municipal 
corporation that is distributing and supplying 
power in a portion of the corporation. 
83.2 (1) Subject to subsection (6), a mu-
nicipal corporation, without the assent of the 
municipal electors, may pass a by-law set-
ting out additional areas of that municipal 
corporation, contiguous to an existing area, 
to be supplied with power by the municipal 
corporation or a commission of that munici-
pal corporation. 
(2) A commission referred to in subsec-
tion (1 ) shall be deemed to be established 
under Part ID of the Public Utilities Act. 
(3) Power shall be supplied on and after 
the transfer date. 
trouvent à l'intérieur de ses limites, et les 
pouvoirs et fonctions relatifs à la direction et 
à la gestion des ouvrages érigés pour la dis-
tribution de l'électricité dans les villages par-
tiellement autonomes sont réunis et trans-
férés au conseil du canton. 
(3) La municipalité qui a déjà conclu avec 
la Société un contrat d'approvisionnement en 
électricité et qui modifie ses limites de façon 
que le secteur municipal modifié ait des 
clients détaillants de la municipalité ou 
d'une commission de la municipalité et de la 
Société est une municipalité pour l'applica-
tion de l'alinéa (1) c). 
(4) La municipalité visée au paragraphe 
(3) ne doit pas avoir plus qu'une commission 
qui fournisse de l'électricité. 
(5) Malgré le paragraphe (1), seul l'article 
83.3 s'applique à une commission qui, en 
prenant de l'expansion, n'augmenterait pas, 
selon le cas : 
a) d'au moins 10 pour cent le nombre 
de ses clients; 
b) d'au moins 10 pour cent la valeur 
comptable nette de son actif, selon 
l'estimation raisonnable de cette va-
leur par la Société; 
c) d'au moins 400 le nombre de ses 
clients. 
(6) Si, pour se conformer au paragrapl'te 
(4), des commissions fusionnent, les com-
missaires de ces commissions ont le droit de 
demeurer commissaires au sein de la com-
mission issue de la fusion jusqu'à la prochai-
ne élection municipale ordinaire. 
(7) Pour l'application des articles 83.3 à 
83.7, le terme «Commission» s'entend en ou-
tre d'une municipalité qui distribue et fournit 
de l'électricité à une partie de la munici-
palité. 
83.2 (1) Sous réserve du paragraphe (6), 
une municipalité peut, sans l'assentiment des 
électeurs municipaux, adopter un règlement 
municipal qui définit les secteurs addition-
nels de la municipalité, contigus à lin secteur 
existant, qui doivent être approvisionnés en 
électricité par la municipalité ou une com-
mission de cette municipalité. 
(2) La commission visée au paragraphe 
(1) est réputée créée en vertu de la partie m 
de la Loi sur les services publics. 
(3) L'électricité est fournie à partir de la 
date du transfert. 
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( 4) Subject to subsection ( 10), a by-law 
setting out additional areas cornes into force 
on the thirtieth day after the expiry of the 
appeal period unless a notice of appeal is 
filed. 
(5) If an appeal is filed, a by-law setting 
out additional areas, as approved by the 
Ontario Municipal Board, cornes into force 
on the thirtieth day after the last order of the 
Ontario Municipal Board is issued disposing 
of the last appeal with respect to that by-law. 
(6) A municipal corporation may pass 
only one by-law under subsection ( 1) in any 
five-year period unless the Corporation 
agrees to another by-law. 
(7) Any person, a commission or the Cor-
poration may apply to the council of a mu-
nicipal corporation asking the council to pass 
a by-law setting out additional areas if six 
years have passed without such a by-law 
coming into force in that municipal corpo-
ration. 
(8) If an application under subsection (7) 
is refused or the council does not make a 
decision on the application within 90 days 
after the application is made, the applicant 
may appeal to the Ontario Municipal Board 
and, subject to subsection (25), the Board 
shall hear the appeal. 
(9) The Ontario Municipal Board, after 
hearing an appeal made under subsection (8), 
may, 
(a) dismiss the appeal; or 
(b) direct that the municipality pass a by-
law setting out additional areas in ac-
cordance with the Board's order. 
(10) A by-law made under subsection (9) 
cornes into force 30 days after it is passed by 
the municipal corporation. 
(Il) Before passing a by-law under this 
section, a municipal corporation shall hold a 
public meeting, notice of which shall be 
given to the secretaries of the Corporation 
and the commission, by persona) service, and 
to such other persons and agencies as are 
prescribed and in the manner and in the form 
prescribed, but this subsection does not apply 
to a by-law passed pursuant to an order of 
the Ontario Municipal Board made under 
subsection (9). 
( 4) Sous réserve du paragraphe (l 0), tout 
règlement municipal qui définit des secteurs 
additionnels entre en vigueur le trentième 
jour qui suit l'expiration du délai d'appel, 
sauf si un avis d'appel est déposé. 
(5) S'il est interjeté appel, tout règlement 
municipal qui définit des secteurs addition-
nels, tels que les a approuvés la Commission 
des affaires municipales de )'Ontario, entre 
en vigueur le trentième jour après que celle-
ci a rendu sa dernière ordonnance qui statue 
sur le dernier appel portant sur ce règlement 
municipal. 
(6) Une municipalité ne peut adopter 
qu'un seul règlement municipal en vertu du 
paragraphe (1) au cours d'une période de 
cinq ans, à moins que la Société ne convien-
ne d'un autre règlement municipal. 
(7) Toute personne, une commission ou la 
Société peut demander au conseil d'une mu-
nicipalité qu'il adopte un règlement munici-
pal définissant des secteurs additionnels si 
six années se sont écoulées sans qu'un tel 
règlement municipal soit entré en vigueur 
dans cette municipalité. 
(8) En cas de refus d'une demande pré-
sentée en vertu du paragraphe (7) ou si le 
conseil ne prend pas de décision au sujet de 
la demande dans les 90 jours qui suivent la 
présentation de la demande, l'auteur de la 
demande peut interjeter appel devant la 
Commission des affaires municipales de 
]'Ontario qui, sous réserve du paragraphe 
(25), entend l'appel. 
(9) Après avoir entendu un appel interjeté 
en vertu du paragraphe (8), la Commission 
des affaires municipales de l'Ontario, peut: 
a) soit rejeter l'appel; 
b) soit enjoindre, conformément à son or-
donnance, à la municipalité d'adopter 
un règlement municipal définissant 
des secteurs additionnels. 
( l 0) Le règlement municipal adopté en 
vertu du paragraphe (9) entre en vigueur 30 
jours après son adoption par la municipalité. 
(Il) Avant d'adopter un règlement muni-
cipal en vertu du présent article, une munici-
palité tient une réunion publique, dont avis 
est donné aux secrétaires de la Société et de 
la commission, par signification à personne, 
ainsi qu'aux autres personnes et organismes 
prescrits, de la façon et selon la formule 
prescrites. Toutefois, le présent paragraphe 
ne s'applique pas à un règlement municipal 
adopté conformément à une ordonnance ren-
due par la Commission des affaires munici-
pales de l'Ontario en vertu du paragraphe 
(9). 
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(12) A meeting required by subsection 
(11) shall not be held sooner than 20 days 
after the notice requirements have been met. 
(13) Every person who attends a meeting 
required by subsection (11) is entitled to an 
opportunity to make representations in re-
spect of the proposed by-law. 
(14) Unless a substantial change is made 
in a proposed by-law after the meeting re-
quired-by subsection (11), the municipal cor-
poration is not required to give any further 
public notice in respect of the proposed by-
law. 
(15) A municipal corporation shall give 
notice, by persona! service, to the secretaries 
of the Corporation and the commission of 
any change made in a proposed by-law after 
the meeting required by subsection (11 ). 
(16) The clerk of a municipal corporation 
that passes a by-law setting out additional 
areas shall give notice of the passing of the 
by-law to, 
(a) the secretaries of the Corporation and 
the commission, by persona) service; 
and 
(b) to such other persons and agencies as 
are prescribed in the manner and in 
the form prescribed. 
(17) The notice must specify the last date 
to appeal the by-law. 
(18) Notice of a by-law shall be deemed 
to be served, 
(a) if given by publication in a newspaper, 
on the day that the notice is published; 
and 
(b) if given by mail, on the day after the 
last notice is mailed. 
(19) Subject to subsection (21), any per-
son, a commission or the Corporation may 
appeal the passing of a by-law, other than a 
by-law passed pursuant to an order of the 
Ontario Municipal Board made under sub-
section (9), to the Ontario Municipal Board 
within 21 days after being served with the 
notice. 
(12) La réunion exigée par le paragraphe 
( 11) ne doit pas être tenue moins de 20 jours 
après que les exigences relatives à l'avis ont 
été observées. 
(13) Quiconque assiste à la réunion exigée 
par le paragraphe (11) doit avoir la possibili-
té de présenter des observations sur le projet 
de règlement municipal. 
(14) À moins qu'une modification impor-
tante ne soit apportée à un projet de règle-
ment municipal après la réunion exigée par 
le paragraphe (11), la municipalité n'est pas 
tenue de donner de nouvel avis public à 
l'égard du projet de règlement municipal. 
(15) La municipalité avise, par significa-
tion à personne, les secrétaires de la Société 
et de la commission de toute modification 
apportée à un projet de règlement municipal 
après la réunion exigée par le paragraphe 
(11). 
(16) Le secrétaire de la municipalité qui 
adopte un règlement municipal définissant 
des secteurs additionnels donne avis de son 
adoption: 
a) d'une part, aux secrétaires de la Socié-
té et de la commission, par significa-
tion à personne; 
b) d'autre part, aux autres personnes et 
organismes prescrits, de la façon et 
selon la formule prescrites. 
(17) L'avis doit préciser la date limite à 
laquelle il peut être interjeté appel du règle-
ment municipal. 
(18) L'avis concernant un règlement mu-
nicipal est réputé signifié : 
a) s'il est publié dans un journal, le jour 
de sa parution dans celui-ci; 
b) s'il est envoyé par la poste, le lende-
main du jour où le dernier avis est mis 
à la poste. 
(19) Sous réserve du paragraphe (21 ), tou-
te personne, une commission ou la Société 
peut interjeter appel de l'adoption d'un rè-
glement municipal, à l'exclusion d'un règle-
ment municipal adopté conformément à une 
ordonnance rendue par la Commission des 
affaires municipales de !'Ontario en vertu du 
paragraphe (9), devant la Commission des 
affaires municipales de !'Ontario au plus tard 
21 jours après avoir reçu signification de 
l'avis. 
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(20) An appeal must state what the objec-
tions to the by-law are and the reasons for 
the objections. 
(21) An appeal cannot be filed until a 
notice of the appeal is filed with the clerk of 
the municipal corporation. 
(22) A declaration of the clerk of the mu-
nicipal corporation that the required notices 
of the passing of a by-law were given or that 
no notice of appeal was filed within the 21 
days allowed for appeal is conclusive evi-
dence, in the absence of evidence to the con-
trary, of the facts stated therein. 
(23) The municipal clerk, upon a notice of 
appeal being filed, shall compile a record 
consisting of, 
(a) a copy of the by-law certified by the 
clerk; 
(b) a declaration that the required notices 
have been given; and 
(c) the original or a copy of ail written 
submissions, and material in support 
of the submissions, received in respect 
of the by-law. 
(24) The municipal clerk shall forward the 
notice of appeal and the record for the appeal 
to the secretary of the Ontario Municipal 
Board within 15 days after the expiry of the 
appeal period and shall provide such other 
information or material as the Ontario Mu-
nicipal Board may require in respect of the 
appeal. 
(25) Subject to subsection (26), the 
Ontario Municipal Board shall hear the 
appeal after giving notice of it or directing 
notice to be given to the secretaries of the 
Corporation and the commission, by persona) 
service, and to such other persans or 
agencies and in such manner as the Board 
may determine. 
(26) If the Ontario Municipal Board is of 
the opinion that the reasons given for an ap-
peal are insufficient, the Board may dismiss 
the appeal without holding a full hearing 
after giving the appellant an opportunity to 
make representations as to the merits of the 
appeal. 
(27) The Ontario Municipal Board may, 
(a) dismiss the appeal; 
(b) allow the appeal, in whole or in part; 
(20) L'appel doit exposer la nature de 
l'opposition au règlement municipal et les 
motifs à l'appui de celle-ci. 
(21) L'appel ne peut être interjeté tant 
qu'un avis d'appel n'est pas déposé auprès 
du secrétaire de la municipalité. 
(22) La déclaration du secrétaire de la 
municipalité attestant que les avis exigés re-
lativement à l'adoption d'un règlement mu-
nicipal ont été donnés ou qu'aucun avis d'ap-
pel n'a été déposé dans le délai de 21 jours 
imparti pour interjeter appel constitue une 
preuve concluante, en l'absence de preuve 
contraire, des faits énoncés dans la déclara-
tion. 
(23) Une fois qu'un avis d'appel est dépo-
sé, le secrétaire municipal constitue un dos-
sier qui réunit les documents suivants : 
a) une copie du règlement municipal 
qu'il certifie conforme; 
b) une déclaration selon laquelle les avis 
exigés ont été donnés; 
c) loriginal ou une copie de toutes les 
observations écrites et de la documen-
tation à l'appui de celles-ci, qui ont 
été reçues à légard du règlement mu-
nicipal. 
(24) Le secrétaire municipal fait parvenir 
l'avis d'appel et le dossier d'appel au secré-
taire de la Commission des affaires munici-
pales de ]'Ontario dans les 15 jours suivant 
l'expiration du délai d'appel et fournit tous 
autres renseignements ou toute autre docu-
mentation que la Commission peut exiger à 
légard de lappel. 
(25) Sous réserve du paragraphe (26), la 
Commission des affaires municipales de 
l'Ontario entend l'appel après en avoir donné 
avis ou avoir ordonné qu'il en soit donné 
avis aux secrétaires de la Société et de la 
commission, par signification à personne, 
ainsi qu'aux autres personnes ou organismes 
qu'elle désigne, de la façon qu'elle précise. 
(26) Si elle est d'avis que les motifs à 
l'appui d'un appel sont insuffisants, la Com-
mission des affaires municipales de l'Ontario 
peut rejeter l'appel sans tenir une audience 
complète, après avoir donné à lappelant la 
possibilité de présenter ses observations sur 
le fond de lappel. 
(27) La Commission des affaires munici-
pales de )'Ontario peut, selon le cas: 
a) rejeter l'appel; 
b) faire droit à l'appel en tout ou en par-
tie; 
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(c) repeal the by-law; 
(d) amend the by-law; or 
(e) direct that the municipality pass a by-
law setting out additional areas in ac-
cordance with the Board's order. 
(28) In considering a by-law setting out 
additional areas, the council of a municipal 
corporation or the Ontario Municipal Board 
shall have regard to the long-term potential 
growth and development of the municipal 
corporation, the effects on the adjoining rural 
power district and the supply of power to 
adjacent municipal corporations. 
(29) Except as otherwise agreed by the 
Corporation and a commission, the commis-
sion acquires, on the transfer date, ail assets 
(including equipment rented by the Corpo-
ration to those within the expanded area), 
liabilities, land, works and interests related 
to the distribution of power within the ex-
panded area supplied by the Corporation. 
(30) In subsection (29), "commission" in-
cludes a municipal corporation that supplies 
power. 
(31) Subsection (29) does not operate to 
transfer anything, 
(a) related to the distribution of power, on 
the day before the transfer date, to a 
customer as defined in subsection 37 
( 1) of the Ontario Energy Board Act; 
(b) used, or planned by the Corporation 
for use, in the supply of power outside 
the expanded service area; 
(c) normally inside transformer station 
premises if the station is supplied at 
voltages in excess of 50 kilovolts; or 
(d) that has components operating, or de-
signed for operating, at voltages above 
50 kilovolts. 
83.3 (1) In this section, 
"accumulated net retail equity" means the 
proportional share based on accumulated 
depreciation of the equity accumulated 
through debt retirement appropriations re-
corded for the rural power district relating 
to the Corporation's rural retail system and 
c) abroger le règlement municipal ; 
d) modifier le règlement municipal; 
e) enjoindre, conformément à son ordon-
nance, à la municipalité d'adopter un 
règlement municipal définissant des 
secteurs additionnels. 
(28) Lors de son étude d'un règlement 
municipal définissant des secteurs addition-
nels, le conseil d' une municipalité ou la 
Commission des affaires municipales de 
]'Ontario tient compte de la croissance et de 
la mise en valeur potentielles à long terme de 
la municipalité, des effets sur le district 
contigu de raccordement électrique en milieu 
rural et de l'approvisionnement en électricité 
des municipalités limitrophes. 
(29) Sauf accord contraire de la Société et 
de la commission, celle-ci acquiert, à la date 
du transfert, l'actif, y compris le matériel 
que la Société loue aux personnes qui sont 
comprises dans le secteur élargi, le passif, les 
biens-fonds, les ouvrages et les intérêts rela-
tifs à la distribution de l'électricité dans le 
secteur élargi approvisionné par la Société. 
(30) Au paragraphe (29), le terme «com-
mission» s'entend en outre d'une municipali-
té qui fournit de l'électricité. 
(31) Le paragraphe (29) n'a pas pour effet 
de transférer quoi que ce soit : 
a) qui se rapporte à la distribution de 
l'électricité, le jour précédant la date 
du transfert, aux clients au sens du 
paragraphe 37 (1) de la Loi sur la 
Commission de l'énergie de /'Ontario; 
b) que la Société utilise ou prévoit d'uti-
liser pour l'approvisionnement en 
électricité à l'extérieur du secteur de 
service élargi; 
c) qui se trouve normalement à l'inté-
rieur d'un poste de transformation si 
une tension supérieure à 50 kilovolts 
est fournie au poste; 
d) qui ait des composants fonctionnant, 
ou conçus pour fonctionner, à une ten-
sion supérieure à 50 kilovolts. 
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83.3 (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions 
pliquent au présent article. 
«avoir net cumulatif du réseau de détail» 
S'entend de la part proportionnelle, basée 
sur l'amortissement cumulé, de l'avoir ac-
cumulé au moyen des affectations de cré-
dits au remboursement de la dette inscrite 
aux livres pour le district de raccordement 
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the portion of the balance recorded for 
rural retail customers in the stabilization 
of rates and contingencies reserve account 
in the books of the Corporation as of the 
last day of December in the year before 
the price is provided under subsection 
(5); ("avoir net cumulatif du réseau de dé-
tail") 
"transfer date" means the date on which the 
assets, liabilities, land, works and interests 
related to the distribution of power within 
the expanded area supplied by the Corpo-
ration become the responsibility of a com-
mission. ("date du transfert") 
(2) A transfer date can occur only, 
(a) in the absence of agreement, on the 
1 st day of January or July immediately 
following the 45-day period after the 
day that the price payable by the com-
mission is established; or 
(b) on a day agreed upon by the Corpo-
ration and commission. 
(3) A price is established when it is 
agreed upon or when determined by arbitra-
tion. 
(4) The price payable by the commission 
for ail transferred assets, liabilities, land, 
works and interests related to the distribution 
of power within the expanded area supplied 
by the Corporation is equal to the original 
cost of those things Jess the sum of the accu-
mulated net retail equity and the accumu-
lated depreciation associated with those 
things as recorded in the books of the Cor-
poration. 
(5) The Corporation shall calculate and 
notify the commission of the price referred 
to in subsection ( 4) within 180 days after the 
by-law setting out the additional areas cornes 
into force. 
(6) The Corporation shall specify the 
components of the adjustments relating to 
changes resulting from the ongoing operation 
that occur between the inventory date and 
the transfer date. 
(7) The Corporation and a commission 
may enter into a transfer agreement. 
(8) In addition to the price payable under 
subsection (4), the commission must pay to 
the Corporation the costs, excluding the cost 
of materials, incurred by the Corporation, 
électrique en milieu rural relatif au réseau 
de distribution au détail en milieu rural de 
la Société et de la fraction du solde inscri-
te à l'égard des clients détaillants en mi-
lieu rural au compte de réserve pour la 
stabilisation des tarifs et pour les éventua-
lités dans les livres de la Société au der-
nier jour de décembre de l'année précé-
dant le moment où il est parvenu à un prix 
conformément au paragraphe (5). («accu-
mulated net retail equity») 
«date du transfert» La date à laquelle l'actif, 
le passif, les biens-fonds, les ouvrages et 
les intérêts relatifs à la distribution de 
l'électricité dans le secteur élargi qui est 
approvisionné par la Société deviennent la 
responsabilité d'une commission. ( «trans-
fer date») 
(2) La date du transfert ne peut tomber 
que l'un ou l'autre des jours suivants : 
a) en l'absence d'accord, le ier janvier 
ou le 1er juillet qui suit immédiate-
ment la période de 45 jours suivant le 
jour où est fixé le prix que doit payer 
la commission; 
b) le jour convenu par la Société et la 
commission. 
(3) Le prix est fixé quand il en est conve-
nu ou quand il est déterminé par arbitrage. 
(4) Le prix que la commission doit payer 
pour l'actif, le passif, les biens-fonds, les 
ouvrages et les intérêts relatifs à la distribu-
tion de l'électricité dans le secteur élargi 
approvisionné par la Société qui sont trans-
férés correspond au coût initial de ces 
éléments moins la somme de l'avoir net 
cumulatif du réseau de détail et de lamortis-
sement cumulé liés à ces éléments, selon les 
inscriptions faites dans les livres de la So-
ciété. 
(5) La Société calcule le prix visé au para-
graphe (4) et en avise la commission dans les 
180 jours qui suivent l'entrée en vigueur du 
règlement municipal qui définit les secteurs 
additionnels. 
(6) La Société précise les éléments des 
rajustements relatifs aux modifications résul-
tant de lexploitation continue qui sont ap-
portées entre la date de l'inventaire et la date 
du transfert. 
(7) La Société peut conclure un accord de 
transfert avec la commission. 
(8) En plus du prix payable aux termes du 
paragraphe ( 4 ), la commission doit payer à la 
Société les frais, à l'exception du coût du 
matériel, engagés par la Société aux fins sui-
vantes: 
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(a) in making the physical disconnections 
and connections to separate the Cor-
poration 's works in the rural power 
district; 
(b) to re-establish the suppl y of power to 
the municipal corporation or commis-
sion or to the rural power district in 
the manner the Corporation considers 
appropriate; 
(c) to provide such plans and specifica-
tions and to prepare such other in-
formation as the Corporation con-
siders advisable; 
(d) to prepare any data required for 
studies to determine the implications 
of any boundary adjustment proposais 
identified by the municipal corpo-
ration; 
( e) to produce and transfer customer data 
and records in the form required by 
the acquiring commission; and 
(t) to register or transfer any works, land 
or interest. 
(9) The amounts arrived at by the applica-
tion of subsections (4) and (8) are subject to 
any different price agreed to by the Corpo-
ration and the commission. 
( 10) Section 80 of the Pension Benefits 
Act does not apply to a transfer under this 
section. 
83.4 The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations prescribing, for the 
purpose of section 83.2, classes of persons 
and agencies that are to be given notice and 
the manner and form in which notice is to be 
given. 
83.5 ( 1) If the price calculated by the 
Corporation under subsection 83.3 (5) is not 
accepted by the commission within 60 days 
after the calculation, the price shall be 
deemed to have been accepted unless, within 
the 60-day period, the commission asks that 
the price be recalculated and established by 
an arbitrator agreed on by the commission 
and the Corporation. 
(2) If there is a request for a price to be 
established by an arbitrator and there is no 
agreement on the arbitrator within 30 days 
after the request, either the Corporation or 
the commission may ask that the price be 
established by a board of arbitration. 
(3) If a request is made that the price pay-
able by the commission be established by a 
board of arbitration, within 14 days after the 
a) effectuer les débranchements et les 
raccordements en vue de séparer les 
ouvrages de la Société situés dans le 
district de raccordement électrique en 
milieu rural; 
b) rétablir 1' approvisionnement en élec-
tricité de la municipalité, de la com-
mission ou du district de raccordement 
électrique en milieu rural de la façon 
que la Société estime appropriée; 
c) fournir les plans et devis descriptifs et 
préparer les autres renseignements que 
la Société estime utiles; 
d) préparer les données nécessaires aux 
études visant à déterminer les consé-
quences des projets de rajustement des 
limites que précise la municipalité; 
e) produire et transférer des renseigne-
ments et des dossiers sur les clients 
sous la forme exigée par la commis-
sion qui fait l'acquisition; 
t) enregistrer ou transférer des ouvrages, 
des biens-fonds ou des intérêts. 
(9) Tout prix différent convenu par la So-
ciété et la commission l'emporte sur les 
montants obtenus par application des para-
graphes ( 4) et (8). 
(10) L'article 80 de la Loi sur les régimes 
de retraite ne s'applique pas aux transferts 
visés par le présent article. 
83.4 Pour l'application de l'article 83.2, 
le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par 
règlement, prescrire les catégories de person-
nes et d'organismes à qui il doit être donné 
un avis, ainsi que la façon dont l'avis doit 
être donné et la formule à utiliser à cette fin. 
83.5 ( 1) Si le prix calculé par la Société 
aux termes du paragraphe 83.3 (5) n'est pas 
accepté par la commission dans les 60 jours 
qui suivent le calcul, il est réputé avoir été 
accepté, sauf si, pendant cette période, la 
commission demande que le prix soit calculé 
de nouveau et fixé par un arbitre sur le choix 
duquel s'entendent la commission et la So-
ciété. 
(2) Si une demande est présentée pour 
qu'un arbitre fixe le prix, mais qu'il n'y a 
pas d'entente sur le choix de l'arbitre dans 
les 30 jours qui suivent la demande, la Socié-
té ou la commission peut demander que le 
prix soit fixé par un conseil d'arbitrage. 
(3) Si une demande est présentée pour 
qu'un conseil d'arbitrage fixe le prix payable 
par la commission, chaque partie à l'arbitra-
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request, each party to the arbitration shall 
appoint a member to the board of arbitration 
and shall give notice to the other party of the 
name and address of the appointee. 
(4) The two members of the board of ar-
bitration, within 10 days after the notice of 
appointment of the second of them is given, 
shall appoint a third member to be chair of 
the board of arbitration. 
(5) The person appointed to chair the 
board of arbitration shall give notice of the 
appointment to the parties. 
(6) Either party may apply, on notice to 
the other, to the Ontario Court (General Divi-
sion) and the court may appoint a member or 
the chair, as the case may require, if, 
(a) either party fails to appoint a member 
to a board of arbitration; 
(b) the members appointed do not appoint 
a chair; 
(c) a member is absent or unable to act; or 
(d) there is a vacancy on a board of ar-
bitration. 
83.6 (1) In this section, 
"financial assistance" means the monthly 
amount provided by the Corporation to the 
commission under this section; ("aide fi-
nancière") 
"unit amount" means the maximum monthly 
cost of the discounts set out in subsection 
108 (4) applied to a 1,000 kilowatt hour 
bill per month for each class of rural resi-
dential premises for the first calendar year 
following the day before the transfer date. 
("montant unitaire") 
(2) The definitions set out in subsection 
108 (1) apply to this section. 
(3) The Corporation shall provide finan-
cial assistance, monthly (not in advance), in 
the first calendar year following the day 
before the transfer date in an amount ob-
tained as follows: 
1. Multiply the number of customers in 
each class of rural residential premises 
that become municipal residential 
premises as a result of the expansion 
by the lesser of, 
i. the unit amount, or 
ge nomme, dans les 14 jours qui suivent la 
demande, un membre au conseil et avise 
l'autre partie des nom et adresse de la per-
sonne nommée. 
(4) Les deux membres du conseil d'arbi-
trage nomment, au plus tard 10 jours après 
que l'avis de nomination du deuxième d'en-
tre eux est donné, un troisième membre à la 
présidence du conseil d'arbitrage. 
(5) La personne nommée pour présider le 
conseil d'arbitrage avise les parties de sa no-
mination. 
(6) L'une ou 1' autre partie peut, si elle en 
avise 1' autre partie, présenter une requête à 
la Cour de l'Ontario (Division générale), qui 
peut nommer, selon le cas, un membre ou un 
président, dans l'un ou 1' autre des cas sui-
vants: 
a) l'une ou l'autre partie ne nomme pas 
de membre au conseil d'arbitrage; 
b) les membres nommés ne nomment pas 
de président; 
c) un membre est absent ou empêché 
d'agir; 
d) il y a une vacance au sein du conseil 
d'arbitrage. 
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83.6 (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions 
pliquent au présent article. 
«aide financière» La somme mensuelle que 
la Société fournit à la commission aux ter-
mes du présent article. ( «financial assis-
tance») 
«montant unitaire» Le coût mensuel maxi-
mal de la remise énoncée au paragraphe 
108 (4) appliqué à une note d'électricité de 
1 000 kilowattheures par mois pour cha-
que catégorie de locaux d'habitation ru-
raux à 1' égard de la première année civile 
qui suit le jour précédant la date du trans-
fert. («unit amount») 
(2) Les définitions énoncées au paragra-
phe 108 (1) s'appliquent au présent article. 
(3) La Société fournit, mensuellement 
(mais non d'avance), au cours de la première 
année civile qui suit le jour précédant la date 
du transfert, une aide financière calculée de 
la façon suivante : 
1. En multipliant le nombre de clients de 
chaque catégorie de locaux d'habita-
tion ruraux qui deviennent des locaux 
d'habitation municipaux par suite de 
1' élargissement, par le moindre des 
montants suivants : 
i. le montant unitaire, 
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ii. the amount that will maintain the 
amount payable to the commis-
sion for the first 1,000 kilowatt 
hours of power consumed per 
month in a municipal residential 
premises supplied with power by 
the commission at not Jess than 
the forecast weighted average 
municipal bill. 
2. Subtract the amount paid under sub-
section 83.7 (24). 
(4) The Corporation shall provide to the 
commission, 
(a) in the second year following the 
transfer date, 80 per cent of the 
amount obtained under paragraph 1 of 
subsection (3); 
(b) in the third year following the transfer 
date, 60 per cent of the amount 
obtained under paragraph 1 of sub-
section (3); 
(c) in the fourth year following the 
transfer date, 40 ·per cent of the 
amount obtained under paragraph 1 of 
subsection (3); and 
(d) in the fifth year following the transfer 
date, 20 per cent of the amount 
obtained under paragraph 1 of sub-
section (3). 
(5) The commission may use the financial 
assistance to reduce any of its current operat-
ing requirements. 
(6) The Corporation may increase the 
price for power supplied by it in order to 
recover the amounts paid as financial assist-
ance. 
(7) Subsection (6) applies despite any 
contract to the contrary. 
(8) Section 37 of the Ontario Energy 
Board Act does not apply to require a review 
of the rates fixed or altered as a result of an 
action taken under section 83. 
(9) This section shall be deemed to have 
corne into force on Joly 1, 1993. 
83.7 (1) ln this section, 
"Hydro Fund" means the Ontario Hydro Pen-
sion and Insurance Fund; ("caisse d'Onta-
rio Hydro") 
11. Je montant qui maintiendra Je 
montant payable à la commission 
pour les 1 000 premiers kilowat-
theures de consommation men-
suelle d'électricité dans un local 
d'habitation municipal approvi-
sionné en électricité par la com-
mission à un montant qui n'est 
pas inférieur au montant prévu de 
la note d'électricité municipale 
moyenne pondérée. 
2. En soustrayant le montant versé 
conformément au paragraphe 83.7 
(24). 
(4) La Société verse à la commission les 
montants suivants : 
a) pendant la deuxième année qui suit la 
date du transfert, 80 pour cent du 
montant obtenu aux termes de la dis-
position 1 du paragraphe (3); 
b) pendant la troisième année qui suit la 
date du transfert, 60 pour cent du 
montant obtenu aux termes de la dis-
position 1 du paragraphe (3); 
c) pendant la quatrième année qui suit la 
date du transfert, 40 pour cent du 
montant obtenu aux termes de la dis-
position 1 du paragraphe (3); 
d) pendant la cinquième année qui suit la 
date du transfert, 20 pour cent du 
montant obtenu aux termes de la dis-
position l du paragraphe (3). 
(5) La commission peut utiliser l'aidè fi-
nancière pour réduire n'importe laquelle de 
ses dépenses d'exploitation courantes. 
(6) La Société peut augmenter le prix de 
l'électricité qu'elle fournit pour recouvrer les 
montants qu'elle verse à titre d'aide finan-
cière. 
(7) Le paragraphe (6) s'applique malgré 
tout contrat à l'effet contraire. 
(8) L'article 37 de la Loi sur la Commis-
sion de l'énergie de l'Ontario n'a pas pour 
effet d'exiger un examen des tarifs fixés ou 
modifiés par suite d'une mesure prise en ver-
tu de l'article 83. 
(9) Le présent article est réputé être entré 
en vigueur le ier juillet 1993. 
83.7 (1) Les définitions qui suivent s'ap-
pliquent au présent article. 
«accord de cession entre la Société et la 
Commission» Accord qui est conclu entre 
la Société et la Commission du régime de 
retraite des employés municipaux de 
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"Hydro OMERS Divestment Agreement" 
means an agreement between the Corpo-
ration and the Ontario Municipal 
Employees Retirement Board setting out 
common rules and procedures to establish 
pension credits for those who change 
membership from the Hydro Fund to the 
OMERS Fund un der this section; ("accord de 
cession entre la Société et la Commission") 
"OMERS Fund" means the Ontario Munici-
pal Employees Retirement Fund; ("caisse 
des employés municipaux") 
"transfer date" has the same meaning as in 
section 83.3. ("date du transfert") 
(2) The Corporation shall, within 45 days 
after a by-law under section 83.2 setting out 
an additional area cornes into force, 
(a) advise the commission of the number, 
by job fonction or position, of its foll-
time, non-probationary, non-tempor-
ary employees whose status, as deter-
mined by the Corporation, may be 
affected by the transfer; and 
(b) pro vide, to the commission, a list of 
the employees in the vicinity in the 
job fonctions or positions referred to 
under clause (a). 
(3) The commission may, for the purpose 
of this section, offer any employee on the list 
employment with the commission to take 
effect on the transfer date. 
(4) To be an acceptance for the purpose of 
this section, an offer of employment must be 
signed by the person to whom it is offered 
and must be accompanied by a note that the 
person accepting has received legal advice in 
respect of the offer or has waived the oppor-
tunity to get legal advice. 
(5) For the purpose of this section, a com-
mission cannot attribute more accepted 
offers of employment to any job fonction or 
position than the number for that fonction or 
position shown pursuant to clause (2) (a). 
(6) The commission shall, within 95 days 
after the by-law referred to in subsection (2) 
cornes into force, give the Corporation a 
copy of the accepted offers of employment. 
(7) The Corporation shall designate em-
ployees to fill the remaining job fonctions or 
positions left unfilled after the accepted 
offers of employment are received within 
120 days after the by-law referred to in sub-
section (2) cornes into force. 
l'Ontario et qui fixe des règles et des mo-
dalités communes pour déterminer les 
droits à pension des membres de la caisse 
d'Ontario Hydro qui deviennent membres 
de la caisse des employés municipaux aux 
termes du présent article. («Hydro 
OMERS Divestment Agreement») 
«caisse d'Ontario Hydro» La Caisse de re-
traite et d'assurance d'Ontario Hydro. 
(«Hydro Fund») 
«caisse des employés municipaux» La Caisse 
de retraite des employés municipaux de 
I' Ontario. ( «OMERS Fund») 
«date du transfert» S'entend au sens de l'arti-
cle 83.3. ( «transfer date») 
(2) Dans les 45 jours qui suivent l'entrée 
en vigueur d'un règlement municipal, prévu 
à larticle 83.2, qui définit un secteur addi-
tionnel, la Société : 
a) d'une part, avise la commission du 
nombre, selon la fonction ou le poste, 
de ses employés à plein temps qui ne 
sont ni à l'essai ni temporaires et dont 
le statut, déterminé par la Société, 
peut être touché par le transfert; 
b) d'autre part, fournit à la commission 
la liste des employés de la région qui 
occupent les fonctions ou les postes 
visés à l'alinéa a). 
(3) Pour l'application du présent article, la 
commission peut offrir un emploi en son sein 
à tout employé mentionné sur la liste qu'il 
commence à occuper à la date du transfert. 
(4) Pour être acceptée pour l'application 
du présent article, l'offre d'emploi doit être 
signée par la personne à qui elle est faite et 
être accompagnée d'une note indiquant que 
cette personne a reçu des conseils juridiques 
en ce qui concerne l'offre ou qu'elle a renon-
cé à recevoir de tels conseils. 
(5) Pour lapplication du présent article, 
une commission ne peut attribuer plus d'of-
fres d'emploi acceptées à une fonction ou à 
un poste que le nombre indiqué pour cette 
fonction ou ce poste conformément à l'alinéa 
(2) a). 
(6) Dans les 95 jours suivant l'entrée en 
vigueur du règlement municipal visé au para-
graphe (2), la commission donne à la Société 
une copie des offres d'emploi acceptées. 
(7) La Société désigne, dans les 120 jours 
suivant lentrée en vigueur du règlement mu-
nicipal visé au paragraphe (2), des employés 
aux fonctions ou aux postes qui sont toujours 
vacants après la réception des offres d'em-
ploi acceptées. 
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(8) The only employees who may be des-
ignated are full-time, non-probationary, 
non-temporary employees employed, in the 
vicinity, in the distribution and supply of 
power whose status, as determined by the 
Corporation, is affected by the transfer. 
(9) A commission shall, for the purpose of 
this section, offer employment to the desig-
nated employees within 21 days after receiv-
ing the list of designated employees from the 
Corporation. 
(10) A commission, in making an offer of 
employment, must specify, in the offer, the 
training needed to qualify for the job offered 
and that the training will be paid for by the 
commission. 
(li) An offer of employment expires 21 
days after it is received. 
(12) An acceptance of an offer of employ-
ment made for the purpose of this section 
shall be deemed to be a resignation from the 
Corporation effective on the day before the 
transfer date. 
(13) Despite any collective agreement or 
policy of the commission, a person who ac-
cepts an offer of employment made for the 
purpose of this section is not required to 
serve a probationary period. 
(14) A person who accepts an offer of em-
ployment made for the purpose of this sec-
tion is entitled to a minimum base wage or 
salary from the commission equivalent to the 
base wage or salary the person received in 
the 12-month period immediately before the 
transfer date. 
(15) The entitlement starts from the 
transfer date and runs for six months with an 
additional month for each completed year of 
service with the Corporation to a combined 
maximum of 24 months or until the person 
ceases to be employed by the commission, 
whichever cornes first. 
(16) On the first day of employment with 
the commission and on January 1 in each 
year, the commission may prepay the differ-
ence between an employee's entitlement, as 
determined under subsection (14), for the 
current year and that employee's base wage 
or salary with the commission for that year. 
(17) On the first day of employment, the 
commission may offer, as a lump sum pre-
payment, an agreed amount to compensate 
for the difference in the employee's entitle-
ment, as determined under subsection (14), 
(8) Les seuls employés qui peuvent être 
désignés sont des employés à plein temps de 
la région qui ne sont ni à l'essai ni temporai-
res, qui sont affectés à la distribution de 
l'électricité et à l'approvisionnement en 
électricité, et dont le statut, déterminé par la 
Société, est touché par le transfert. 
(9) Pour l'application du présent article, 
une commission offre un emploi aux em-
ployés désignés au plus tard 21 jours après 
qu'elle a reçu de la Société la liste des em-
ployés désignés. 
(10) Quand elle fait une offre d'emploi, la 
commission doit préciser, dans l'offre, quelle 
est la formation nécessaire pour être admissi-
ble à l'emploi offert et que c'est elle qui 
assumera le coût de la formation. 
(li) L'offre d'emploi est valable jusqu'au 
vingt et unième jour qui suit sa réception. 
(12) L'acceptation d'une offre d'emploi 
faite aux fins du présent article est réputée 
une démission d'un emploi à la Société qui 
prend effet le jour précédant la date du trans-
fert. 
(13) Malgré toute convention collective 
ou politique de la commission, quiconque 
accepte une offre d'emploi faite aux fins du 
présent article est dispensé d'une période 
d'essai. 
(14) Quiconque accepte une offre d'em-
ploi faite aux fins du présent article a Je droit 
de recevoir de la commission un salaire ou 
traitement de base minimal, équivalant à. ce-
lui qu'il a reçu au cours des 12 mois précé-
dant immédiatement la date du transfert. 
(15) Le droit naît à la date du transfert et 
est valable pendant une période de six mois à 
laquelle s'ajoute un mois additionnel pour 
chaque année de service complète auprès de 
la Société, jusqu'à concurrence de 24 mois 
en tout ou, si cet événement se réalise avant, 
jusqu'à ce que la personne cesse d'être em-
ployée par la commission. 
(16) Le jour de l'entrée en fonction de 
l'employé à la commission et le 1er janvier 
de chaque année, la commission peut payer 
d'avance la différence entre la rétribution, 
déterminée aux termes du paragraphe (14), à 
laquelle a droit un employé pour l'année 
courante et le salaire ou traitement de base 
qu'elle lui verse pour cette année. 
(17) Le jour de l'entrée en fonction de 
l'employé, la commission peut offrir, comme 
paiement anticipé forfaitaire, un montant 
convenu pour compenser la différence entre 
la rétribution, déterminée aux termes du pa-
ragraphe (14), à laquelle a droit l'employé et 
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and that employee 's base wage or salary with 
the commission for the period of entitlement. 
(18) Subsections (14) and (15) do not 
apply to an employee who is terminated for 
cause . 
( 19) Each person who accepts employ-
ment under this section is entitled to, 
(a) a deferred pension in accordance with 
the Ontario Hydro Pension and Insur-
ance Plan in effect on the day before 
the transfer date calculated as if the 
employee were eligible to vest under 
the Plan; or 
(b) transfer the pension pursuant to sub-
sections (21) to (25). 
(20) The Corporation shall provide every 
person who accepts employment under this 
section written information about the options 
under subsection (19) and entitlement under 
the pension plan. 
(21) The Corporation, for each person 
who accepts an offer made for the purpose of 
this section and who was a contributor to the 
Hydro Fund, shall, 
(a) calculate, as of the day before the 
transfer date, the greater of, 
(i) the actuarial value of the pension 
earned by the person in the 
Hydro Fund, 
(ii) the commuted value of the pen-
sion earned by the person in the 
Hydro Fund, as calculated under 
the Pension Benefits Act, as if the 
person terminated employment 
with the Corporation, or 
(iii) the person's contribution to the 
Hydro Fund together with in-
terest accumulated on it; and 
(b) transfer to the OMERS Fund from the 
Hydro Fund the lesser of, 
(i) the amount determined in clause 
(a), or 
(ii) the actuarial value of the accrued 
pension as of the day before the 
transfer date that would be pro-
vided by the OMERS Fund for a 
period of service equal to the 
le salaire ou traitement de base que lui verse 
la commission pour la période pendant la-
quelle il y a droit. 
(18) Les paragraphes (14) et (15) ne s'ap-
pliquent pas à l'employé qui est licencié 
pour un motif suffisant. 
( 19) Chaque personne qui accepte un em-
ploi aux termes du présent article a le droit : 
a) soit de recevoir une pension différée, 
conformément au Régime de retraite 
et d'assurance d'Ontario Hydro en 
vigueur le jour précédant la date du 
transfert, calculée comme si I' em-
ployé avait acquis le droit à la pension 
aux termes du Régime; 
b) soit de transférer la pension conformé-
ment aux paragraphes (21) à (25). 
(20) La Société fournit par écrit, à chaque 
personne qui accepte un emploi aux termes 
du présent article, des renseignements sur les 
options prévues au paragraphe ( 19) et sur les 
droits acquis au titre du régime de retraite. 
(21) Pour chaque personne qui accepte 
une offre d'emploi faite aux fins du présent 
article et qui cotisait à la caisse d'Ontario 
Hydro, la Société : 
a) d'une part, détermine, au jour précé-
dant la date du transfert, celui, des 
montants suivants, qui est le plus éle-
vé: 
(i) la valeur actuarielle de la pension 
acquise par la personne au titre 
de la caisse d'Ontario Hydro, 
(ii) la valeur de rachat de la pension 
acquise par la personne au titre 
de la caisse d'Ontario Hydro, 
telle qu'elle est calculée aux ter-
mes de la Loi sur les régimes de 
retraite, comme si l'emploi de la 
personne à la Société avait pris 
fin, 
(iii) le montant des cotisations de la 
personne à la caisse d'Ontario 
Hydro ainsi que des intérêts ac-
cumulés sur celles-ci; 
b) d'autre part, transfère de la caisse 
d'Ontario Hydro à la caisse des em-
ployés municipaux le moindre des 
montants suivants : 
(i) le montant déterminé à l'ali-
néa a), 
(ii) la valeur actuarielle de la pension 
accumulée, au jour précédant la 
date du transfert, qui serait accor-
dée par la caisse des employés 
municipaux pour une période de 
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period of service for which the 
person has credit in the Hydro 
Fund. 
(22) For the purpose of subclauses (21) (a) 
(i) and (21) (b) (ii), "actuarial value" has the 
meaning set out in the Hydro OMERS 
Divestment Agreement. 
(23) Every person who accepts an offer 
made for the purpose of this section and who 
was a contributor to the Hydro Fund is en-
titled to credit in the OMERS Fund for a 
period of service equal to the period of ser-
vice for which the person had credit in the 
HydroFund. 
(24) The Corporation shall pay into the 
OMERS Fund any shortfall between the 
amount transferred under clause (21) (b) and 
the amount required by the OMERS Fund, as 
determined under subclause (21) (b) (ii), to 
provide the equal number of years of pen-
sionable service that an employee had with 
the Corporation. 
(25) If the greater of the amounts deter-
mined under subclause (21) (a) (ii) or (21) 
(a) (iii) exceeds the amount determined 
under subclause (21) (b) (ii), an employee 
who transfers under this section is entitled to 
the excess funds determined and payable in 
accordance with the applicable provisions of 
the Hydro Fund and the Pension Benefits 
Act. 
(26) As of the transfer date, the commis-
sion shall make life insurance coverage 
available to every employee who accepts an 
offer made for the purpose of this section 
that is at least equivalent to that which the 
employee had with the Corporation. 
(27) Service with the Corporation shall be 
recognized as service with the commission 
for the purpose of determining post retire-
ment insurance coverage. 
(28) Every person who accepts an offer of 
employment made for the purpose of this 
section is, by the acceptance, entitled, at the 
expense of the commission, on the transfer 
date, 
(a) to the rights and benefits of the sick 
leave and long term disability plans of 
the commission; and 
(b) to allowance or credit in the plan of 
the commission for all accrued rights 
service égale à celle qui est re-
connue à la personne dans la 
caisse d'Ontario Hydro. 
(22) Pour l'application des sous-alinéas 
(21) a) (i) et (21) b) (ii), l'expression «Va-
leur actuarielle» s'entend au sens qui est 
attribué à l'expression «actuarial value» dans 
1' accord de cession entre la Société et la 
Commission. 
(23) La personne qui accepte une offre 
d'emploi faite aux fins du présent article et 
qui cotisait à la caisse d'Ontario Hydro a 
droit à des crédits dans la caisse des em-
ployés municipaux pour une période de ser-
vice égale à celle qui lui était reconnue dans 
la caisse d'Ontario Hydro. 
(24) La Société verse à la caisse des em-
ployés municipaux la différence, le cas 
échéant, entre le montant qui est transféré 
aux termes de 1' alinéa (21) b) et le montant 
qu'il faut dans la caisse des employés muni-
cipaux, lequel est déterminé aux termes du 
sous-alinéa (21) b) (ii), pour obtenir le 
même nombre d'années de service ouvrant 
droit à pension qu'un employé comptait à la 
Société. 
(25) Si le plus élevé des montants déter-
minés aux termes du sous-alinéa (21) a) (ii) 
ou (21) a) (iii) dépasse le montant déterminé 
aux termes du sous-alinéa (21) b) (ii), l' em-
ployé qui fait l'objet d'un transfert aux ter-
mes du présent article a droit aux fonds excé-
dentaires déterminés et payables conformé-
ment aux dispositions pertinentes de la . Loi 
sur les régimes de retraite et à celles relati-
ves à la caisse d'Ontario Hydro. 
(26) À la date du transfert, la commission 
offre à tous les employés qui acceptent une 
offre d'emploi faite aux fins du présent arti-
cle une assurance-vie au moins équivalente à 
celle qu'ils avaient à la Société. 
(27) Les services auprès de la Société sont 
reconnus comme des services auprès de la 
commission afin de déterminer la garantie 
d'assurance au moment de la retraite. 
(28) La personne qui accepte une offre 
d'emploi faite aux fins du présent article a, 
de ce fait, le droit de bénéficier aux frais de 
la commission, à la date du transfert, de ce 
qui suit: 
a) les droits, prestations et indemnités 
prévus par les régimes de congés de 
maladie et d'invalidité de longue 
durée de la commission; 
b) les allocations ou les crédits au titre 
du régime de la commission à l'égard 
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and benefits of sick Ieave entitlements 
with the Corporation at that time. 
(29) For the purpose of determining en-
titlement in the sick leave and long term 
disability plans of the commission, service 
with the Corporation shall be deemed to be 
service with the commission. 
(30) If the commission does not have sick 
leave and long term disability plans in place 
on the transfer date but subsequently brings 
them in, a new employee is entitled, at the 
expense of the commission, to the rights and 
benefits of sick Ieave and long term disabil-
ity entitlements that were provided by the 
Corporation until the employee becomes eli-
gible for coverage under a sick Ieave and a 
long term disability plan of the commission. 
(31) An employee shall receive allowance 
or credit in the sick leave plan of the com-
mission for ail accrued rights and benefits of 
sick leave entitlements with the Corporation. 
(32) If the commission's plan does not 
permit accrued sick leave benefits, 270 days 
after the person becomes eligible for cover-
age in a sick leave plan of the commission, 
the accrued sick Ieave benefits Jess any sick 
leave days used since the employee became 
eligible for coverage in the commission's 
plan shall be paid, at the expense of the com-
mission, as a cash settlement equal to 8 per 
cent of the value of the remaining accrued 
sick Ieave benefits at the date of the settle-
ment. 
(33) During the first calendar year after 
the day before the transfer date, the Corpo-
ration shall provide financial assistance to a 
commission sufficient to cover the sum of 
the amounts calculated in paragraphs 1, 2 
and 3: 
1. The least of the cost of, 
1. the amount paid under subsection 
( 17) or of any wage maintenance 
calculated as if paid as a prepay-
ment, 
ii. 175 per cent of the difference, 
over the first year, between the 
base wage or salary of an em-
ployee with the Corporation and 
the base wage or salary of the 
employee with the commission, 
des congés de maladie accumulés à la 
Société à ce moment-là. 
(29) Pour déterminer les droits reconnus 
au titre des régimes de congés de maladie et 
d'invalidité de longue durée de la commis-
sion, les services auprès de la Société sont 
réputés des services auprès de la com-
mission. 
(30) Si la commission n'a pas de régime 
de congés de maladie ni de régime d'invali-
dité de longue durée à la date du transfert, 
mais qu'elle en institue par la suite, un nou-
vel employé a le droit de bénéficier, aux frais 
de la commission, des droits, prestations et 
indemnités en ce qui concerne les congés de 
maladie et l'invalidité de longue durée qui 
étaient offerts par la Société jusqu'à ce que 
1' employé devienne admissible aux régimes 
de congés de maladie et d'invalidité de lon-
gue durée de la commission. 
(31) Un employé bénéficie d'allocations 
ou de crédits au titre du régime de congés de 
maladie de la commission à 1' égard des 
congés de maladie accumulés à la Société. 
(32) Si le régime de la commission ne 
permet pas 1' accumulation de congés de ma-
ladie 270 jours après que la personne est 
devenue admissible à un régime de congés 
de maladie de la commission, les congés de 
maladie accumulés moins les jours de congé 
de maladie utilisés depuis que 1' employé est 
devenu admissible au régime de la commis-
sion sont remboursés, aux frais de la com-
mission, sous forme de règlement en espèces 
égal à huit pour cent de la valeur du reliquat 
des congés de maladie accumulés à la date 
du règlement. 
(33) Pendant la première année civile qui 
suit le jour précédant la date du transfert, la 
Société fournit à la commission une aide 
financière suffisante pour couvrir le total des 
montants calculés conformément aux dispo-
sitions 1, 2 et 3 : 
1. Le moindre des montants suivants : 
i. le montant versé aux termes du 
paragraphe (17) ou le montant 
prévu pour maintenir le salaire 
ou traitement, calculé comme s'il 
était versé comme paiement anti-
cipé, 
ii. 175 pour cent de la différence, au 
cours de la première année, entre 
le salaire ou traitement de base 
qu'un employé touchait à la 
Société et celui qu'il touche à la 
commission, 
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111. 25 per cent of the employee's 
base wage or salary with the Cor-
poration. 
2. The amount of sick leave cash settle-
ments paid by the commission during 
the first 12 months after the transfer 
date. 
3. The training cost paid by the commis-
sion incurred during the first 12 
months after the transfer date to a 
maximum of 10 weeks base wage rate 
with the Corporation for each em-
ployee trained. 
(34) The training costs referred to in para-
graph 3 of subsection (33) do not include 
fees or salary paid to any person in the reg-
ular employ of the commission. 
(35) The minimum amount of financial 
assistance to which a commission is entitled 
in the first calendar year after the day before 
the transfer date because of a transfer is the 
amount payable under subsection (33). 
S. (1) This Act, except section 2, cornes 
into force on the day it receives Royal 
Assent. 
(2) Section 2 cornes into force on a day to 
be named by proclamation of the Lieutenant 
Govemor. 
6. The short tille of this Act is the Power 
Corporation Amendment Act, 1994. 
iii. 25 pour cent du salaire ou traite-
ment de base que lemployé tou-
chait à la Société. 
2. Le montant des règlements en espèces 
des crédits de congés de maladie ver-
sés par la commission au cours des 12 
mois qui suivent la date du transfert. 
3. Les frais de formation assumés par la 
commission et engagés au cours des 
12 mois qui suivent la date du trans-
fert, jusqu'à concurrence du salaire de 
base pour 10 semaines de service 
auprès de la Société pour chaque em-
ployé qui est formé. 
(34) Les frais de formation visés à la dis-
position 3 du paragraphe (33) ne compren-
nent pas les honoraires ou le salaire versés à 
quiconque est employé régulièrement par la 
commission. 
(35) Le montant minimal d'aide financiè-
re auquel a droit une commission, en raison 
d'un transfert, au cours de la première année 
civile qui suit le jour précédant la date du 
transfert est le montant payable aux termes 
du paragraphe (33). 
S. (1) La présente loi, à l'exception de l'ar-
ticle 2, entre en vigueur le jour où elle reçoit 
la sanction royale. 
(2) L'article 2 entre en vigueur le jour que 
le lieutenant-gouverneur fixe par proclama-
tion. 
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi 
de 1994 modifiant la Loi sur la Société de 
l'électricité. 
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